









































































































法定情形之一。例如: /一方与他人通奸、非法同居, 经教育仍无悔改表现, 无过错一方起诉离










































































































系0, 该法以 1/ 5的篇幅规定了以保护子女合法权益为原则的、父母子女间平等的、互相扶养的











在第 15~ 21条中对亲子关系专门作了规定, 但既不全面, 又缺少可操作性。我们应该借鉴世
界各国法制变革中的有益经验,吸取外国法律的精华, 修改婚姻法, 使我国亲子法制度适应市
场经济条件下权利义务平等的公平原则, 重视利益关系、财产关系; 同时发扬我国重伦理、道
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